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Відомо, що зниження швидкості кристалізації призводить до збі-
льшення хімічної неоднорідності зливка. Виконані розрахунки швид-
кості тверднення напівспокійної сталі в зливках вагою 12,5 т до посаду 
в колодязь дозволили розрахувати об'єм рідкої фази зливка на момент 
посаду його в колодязь, що дозволило  визначити  швидкість кристалі-
зації за умов зниженого тепловідводу в колодязі э ?, таким чином, роз-
рахувати об'єм рідкої фази на момент прокатки зливка 
Більш ранніми дослідженнями  безпереривнолитої заготовки встанов-
лено, що успішним методом боротьби з осьовою хімічною неоднорід-
ністю є  контрольована деформація в витяжних валках при наявності 
 рідкої і твердої фаз в осьовій частині зливка. 
   Проведені дослідження якості металу в прокаті, зокрема   вмісту сір-
ки по ширині і висоті заготовки квадрат 300, показали, що хімічна не-
однорідність не збільшилась в порівнянні з  існуючою технологією. 
Проведені більш детальні дослідження та розрахунки дозволяють по-
яснити такий факт більшим усередненням в центральній частині злив-
ка, яке підтверджується зменшенням навантаження на валки блюмінга 
під час прокатки таких зливків за рахунок ще рідкої фази в централь-
ній частині зливка. 
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        Відомо, що алітування чавуну підвищує  його термостійкість  в 
декілька разів. Проведений аналіз технології алітування дозволяє зро-
бити припущення,  що за умов розливки сталі в зливки, робоча повер-
хня виливниці, покрита шаром алюмінію та його оксидом, повністю  
відповідає умовам алітування, а саме сприятиме захисту і продовжен-
ню терміну експлуатації виливниць. 
        Запропонована методика нанесення шару  металічного алюмінію 
та його оксиду на  робочу поверхню виливниць. З цією метою була 
 розроблена дослідна установка із використанням  електрометалізацій-
